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Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
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terima, tapi sebenarnya itulah ujian sesungguhnya. 
(Tam) 
Sedangkal apapun otakmu, selalu sematkan niat dalam hati,  pasti mimpimu akan 
tercapai. 
(NAe) 
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TINGKAT PENGETAHUAN MITIGASI BENCANA ERUPSI MERAPI DI 
SMP N 1 KEMALANG KABUPATEN KLATEN 
 
Febrianto Adi Sasongko A 610 090 023, Program Studi Pendidikan Geografi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2014, xvii + 117 (Termasuk Lampiran) 
 
Didalam penelitian ini peneliti mempunyai beberapa tujuan, diantaranya 
yaitu mengetahui tingkat pengetahuan siswa SMP N 1 Kemalang tentang mitigasi 
bencana, dan mengetahui materi pembelajaran Mitigasi Bencana Erupsi Gunung 
Berapi apa saja yang diperlukan berdasarkan pengetahuan siswa. Jumlah sampel 
penelitian sebanyak 83 responden yaitu kelas VII 30 siswa, kelas VIII 29 siswa, 
dan kelas IX 24 siswa. Teknik analisis data penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang menggunakan metode 
validitas dan reliabilitas. Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu tingkat 
pengetahuan Mitigasi Bencana oleh siswa SMP N 1 Kemalang dapat 
dikategorikan tinggi, hal ini dibuktikan dengan 50% dari masing – masing kelas 
mendapatkan skor klasifikasi tinggi. Perolehan klasifikasi tersebut diperoleh oleh 
18 siswa kelas VII dari 30 siswa, 21 siswa kelas VIII dari 29 siswa, dan 16 siswa 
kelas IX dari 24 siswa. Untuk mempertahankan keutuhan dalam berpikir, dalam 
pemahaman bencana, maka harus melalui cara bepikir dan bertindak dalam 
ORID (Objektive, Reflektive, Interpretative dan Decision). Berdasarkan analisis 
deskriptif, materi pembelajaran yang dibutuhkan siswa yaitu Pengetahuan Resiko 
Bencana. Materi pemelajaran tambahannya yaitu Simulasi saat terjadi Bencana 
Alam. 
 
Kata Kunci: Mitigasi Bencana, Pengetahuan, ORID dan Siswa 
 
 
